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Постановка проблеми. Здійснення земельної реформи в Україні, розпочатої у 1991 
році, обумовило докорінний перерозподіл земельних ресурсів, у результаті чого виникло 
багато проблем щодо раціонального використання та охорони земель. Це вилучення земель 
сільськогосподарського призначення для потреб, не пов’язаних з веденням 
сільськогосподарського виробництва, використання земельних ресурсів без науково 
обґрунтованої системи правових, організаційних, економічних, технологічних та інших 
заходів, спрямованих на раціональне використання земель. 
Обговорення результатів В цілому зміст системи охорони земель 
сільськогосподарського призначення має включати функції раціонального розподілу і 
ефективного використання землі як невід'ємної частини агроекологічної системи, 
забезпечення збереження (попередження деградації) та поліпшення вихідних якісних 
характеристик сільськогосподарських угідь (підвищення родючості). При необхідності 
система охорони земель повинна включати перерозподіл земель, що сприяє підвищенню 
стійкості сільськогосподарського землекористування і не завдає шкоди довкіллю. 
Усе сказане свідчить про необхідність у сучасних умовах системного підходу до 
організації використання й охорони земельних ресурсів сільського господарства для 
забезпечення виробництва необхідних обсягів продовольства. Системний підхід передбачає 
врахування сукупності всіх взаємопов'язаних між собою та із зовнішнім середовищем 
елементів, що утворюють певну єдність, спрямовану на досягнення функцій системи 
охорони земель [1, с. 17]: збереження родючих земель, виключення з інтенсивної 
господарської діяльності масивів зі порушеним ґрунтовим шаром, попередження розвитку 
негативних процесів, пов'язаних з деградацією і забрудненням земель. 
Згідно Закону України «Про охорону земель» система заходів у галузі охорони земель 
включає: державну комплексну систему спостережень; розробку загальнодержавних і 
регіональних програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі 
охорони земель; створення екологічної мережі; здійснення природно-
сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування 
(зонування) земель; економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та 
використання земель і підвищення родючості ґрунтів; стандартизацію і нормування. 
Висновки  Діюча в даний час система охорони земель в сільському господарстві в силу 
впливу різних природних і економічних факторів, а також недостатньої уваги з боку держави 
не забезпечує їх раціонального використання. У зв'язку з цим, вважаємо за необхідне 
створення комплексної системи охорони земель сільськогосподарського призначення. Тому 
для уникнення чи зменшення ризиків безсистемного використання земельних ресурсів, що 
призводить до зменшення площ земель сільськогосподарського призначення, необхідна 
наявність розроблених на всій території Схем землеустрою і техніко-економічних 
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць. 
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